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La presente investigación estuvo centrada en analizar la Relación de la 
Comunicación Visual de los catálogos de la empresa CyZone en la decisión de 
compra de las adolescentes de 4to. Año de secundaria de la Institución 
Educativa Liceo Trujillo en el 2016. El estudio fue de tipo No experimental-
correlacional, ya que la información se midió o recogió de manera 
independiente.  
 
El diseño que presenta fue cuantitativo. Teniendo como variables: La 
Comunicación visual y la Decisión de compra, analizadas desde la perspectiva 
de la 4ta. Fase de la Teoría de los Efectos. 
 
El estudio tuvo una población conformada por los alumnos de 4to. Año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Liceo Trujillo, quiénes 
participaron de las encuestas en el mes de septiembre del año mencionado. La 
selección de la muestra se realizó teniendo como criterio de inclusión al sexo 
femenino. 
 
Para la recolección de datos se aplicó un instrumento: la encuesta, que 
permitió identificar la relación entre la comunicación visual y la decisión de 
compra de las adolescentes. La investigación está sistematizada en cuadro de 
resultados. Se concluyó con recomendaciones a comunicadores, ya que ellos 
son los que mayormente producen los contenidos hacia la población; y la etapa 
en la que se encuentran las adolescentes es crucial para el desarrollo de la 
sociedad.  
 






The present investigation was focused on analyzing the Visual Communication 
Relationship of the catalogs of the company CyZone in the decision of purchase 
of the adolescents of 4to. Secondary year of the Liceo Trujillo Educational 
Institution in 2016. The study was of non-experimental-correlational type, since 
the information was measured or collected independently. 
 
The design was quantitative. Having as variables: visual communication and the 
purchase decision, analyzed from the perspective of the 4th. Phase of Theory of 
Effects. 
 
The study had a population conformed by the students of 4to. Year of 
secondary education of the Educational Institution Liceo Trujillo, who 
participated in the surveys in the month of September of the year mentioned. 
The selection of the sample was made with the female inclusion criterion. 
 
For data collection, an instrument was applied: the survey, which allowed the 
identification of the relationship between visual communication and the decision 
to purchase adolescents. The research is systematized in the results table. It 
was concluded with recommendations to communicators, since they are the 
ones that mainly produce the contents towards the population; and the stage in 
which the adolescents are found is crucial for the development of society. 
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